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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muratara adalah lembaga kesehatan yang 
mempunyai banyak karyawan yang menangani setiap bagian kesehatan, yang 
terdiri dari dokter, bidan, perawat, staff lainnya. Saat ini, untuk mengapresiasikan 
kinerja pegawai dalam rangka pemilihan karyawan terbaik masih menggunakan 
cara konvensional yang menyebabkan petugas penyeleksi membutuhkan waktu 
yang panjang dalam mengolah data. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Untuk 
Menentukan Pegawai Terbaik Menggunakan Metode TOPSIS Pada RSUD Rupit 
Kab. Muratara merupakan aplikasi yang dibangun untuk membantu dalam 
pemilihan karyawan terbaik dengan perhitungan yang akurat. Pegawai sebagai 
user dapat melihat hasil seleksi kriteria pegawai terbaik dan admin menentukan 
kriteria pada sistem, mengolah data pegawai dan mencetak laporan. Adapun 
metode perhitungan yang digunakan adalah Metode TOPSIS ( Technique for 
Order Performance by Similarity to Ideal Solution ) dan metode pengembangan 
perangkat lunak SDLC ( System Development Life Cycle). Aplikasi ini 
diharapkan dapat memudahkan pegawai dalam mengiput data, dan meringankan 
admin untuk mengolah data calon pegawai terbaik serta membuat laporan. Hasil 
yang di dapat dari penelitian Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Untuk 
Menentukan Pegawai Terbaik Menggunakan Metode TOPSIS Pada RSUD Rupit 
Kab. Muratara dengan menggunakan program berbasis web dimana sistem ini 







Muratara Regional General Hospital (RSUD) is a health institution that has many 
employees who handle every part of health, consisting of doctors, midwives, 
nurses, other staff. Currently, to appreciate the performance of employees in order 
to select the best employees still use conventional ways that cause the officer of 
the selection takes a long time in processing the data. Application Decision 
Support System For Determining Best Employees Using TOPSIS Method In 
RSUD Rupit Kab. Muratara is an application built to assist in the selection of the 
best employees with accurate calculations. Employees as users can see the 
selection results of the best employee criteria and admin determine the criteria on 
the system, process employee data and print reports. The calculation method used 
is TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) 
method and SDLC (System Development Life Cycle) software development 
method. This application is expected to facilitate employees in the data, and 
lighten the admin to process the best prospective employee data and create 
reports. Results in the can of research Decision Support System Applications For 
Determining the Best Employees Using TOPSIS Method In RSUD Rupit Kab. 
Muratara by using a web-based program where the system can facilitate the admin 
in processing information quickly and accurately. 
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